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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la relación del 
Programa Nacional de Vivienda Rural en la calidad de vida en la población de la 
Región Junín, 2021. Asimismo, se planteó como hipótesis general, El Programa 
Nacional de Vivienda Rural se relaciona significativamente en la calidad de vida en 
la población de la Región Junín, 2021. La metodología se desarrolló bajo un 
enfoque cuantitativo, debido a que las características que presentan son ideales 
para la recolección y procesamiento de datos, además fue de tipo básica, de nivel 
transaccional y correlacional, y de diseño no experimental. La técnica empleada fue 
la encuesta, acompañado del instrumento de recolección de datos, un cuestionario 
con alternativas tipo Likert, la población la conformaron 233 pobladores entre 
hombres y mujeres, del Centro Poblado Cochangara con un total de 84 viviendas y 
35 beneficiarios del Centro Poblado Cochangara. El resultado mostró que la 
mayoria de los encuestados, señalaron que existe un nivel alto en el Programa 
Nacional de Vivienda Rural y Calidad de Vida demostro un nivel alto. Finalmente, 
se concluyo que ambas variables presentan relacion, la cual indica a mayor nivel 
en el Programa Nacional de Vivienda Rural se brindara mejor Calidad de Vida. 




The general objective of this research was to determine the relationship between 
the National Rural Housing Program and the quality of life in the population of the 
Junín Region, 2021. Likewise, the general hypothesis was that the National Rural 
Housing Program is significantly related to the quality of life in the population of the 
Junín Region, 2021. The methodology was developed under a quantitative 
approach, due to the fact that its characteristics are ideal for data collection and 
processing, it was also basic, transactional and correlational, and of non-
experimental design. The technique used was the survey, accompanied by the data 
collection instrument, a questionnaire with Likert-type alternatives, the population 
consisted of 233 inhabitants between men and women, of the Cochangara Village 
Center with a total of 84 homes and 35 beneficiaries of the Cochangara Village 
Center. The result showed that the majority of respondents indicated that there is a 
high level of the National Rural Housing Program and Quality of Life showed a high 
level. Finally, it was concluded that both variables are related, which indicates that 
the higher the level of the National Rural Housing Program, the better the quality of 
life. 
Key words: Thermal comfort, Social project, Implementation cores, change of life 
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I. INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de Vivienda Rural, en adelante (PNVR) posee como
propósito fundamental incrementar la calidad de las viviendas en aquella población 
que se encuentra en un grado preocupante de ingresos económicos, puesto que 
prevalece la inestabilidad financiera; asimismo, promueve actividades de 
superación a través del otorgamiento de oportunidades que favorezcan la equidad 
y la justicia en la responsabilidad de ejercer sus derechos. Las actividades 
ejecutadas con el paso del tiempo en la PNVR se realizan mediante una 
coordinación interna, en compañía de núcleos ejecutores; los individuos que 
obtienen beneficios gestionan el monto monetario, a manera de incidir 
consecuentemente en los planes de asistencia comunitaria. Existe una evaluación 
de la progresión del proyecto que presenta la transformación de la etapa de diseño, 
en la cual se incrementó el patrón habitacional y se fomentó una mejora en la 
experiencia de actividades.  
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante (MVCS), 
en 2020, ejecutó la construcción de 21 244 residencias en áreas rurales, 
denominadas como sumaq wasi; frente a ella se promulgó fructíferamente la calidad 
de vida de 84 976 pobladores, respecto a esta cifra se ejemplificó la edificación de 
19 654 residencias que formaron parte del proyecto de sectores ante la presencia 
de heladas y friaje, con lo cual se englobó alrededor de 78 616 individuos; 
asimismo, 1780 presentaron un vínculo con el proyecto integral de reestructuración 
con transformaciones y favorecimientos a 6360 ciudadanos. Asimismo, de acuerdo 
con el ámbito del proyecto de sectores ante la presencia de heladas y friaje, recibirá 
más de 78 millones de soles para construir 2766 viviendas bioclimáticas sumaq 
wasi, contempladas en 57 expedientes técnicos aprobados; estas viviendas 
beneficiarán a múltiples conjuntos parentales, quienes se encuentran en una 
posición grave por la economía inestable en áreas agrarias de Áncash, Apurímac, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua y Puno (Oficina General de 
comunicaciones del Perú, 2020); aunque se destine dinero, a manera de optimizar 
positivamente el estilo de subsistencia, aún existen deficiencias. 
La Contraloría de la República (2020) manifestó que varios patrones sumaq 
wasi, del plan de ejecución 2019-2021 que forman parte del PNVR, mostraban 
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trabajos ejecutados incorrectamente, deterioro en la parte técnica y mal formulación 
de los planos. Aquellos factores contraproducentes afectan perjudicialmente a los 
ciudadanos. En varias ubicaciones, como San Juan de Jarpa, Yanacancha, Sincos 
y Aco, los grupos de supervisión notificaron preocupaciones por la calidad ínfima 
en las residencias, el descuido de habitaciones, las paredes colapsadas de grietas, 
los pisos en pésimas condiciones y otros aspectos que generaban una incomodidad 
de existencia en los pobladores. Otras cualidades perniciosas fueron los materiales 
utilizados, en su mayoría de pésima calidad, los cuales demostraron las 
consecuencias de no generar una asistencia de condiciones moderadas y efectivas. 
Los productos detallados respecto a la supervisión se abarcaron desde el día 16 al 
30 de septiembre de 2020. 
No obstante, tal información carece de actualización, al verificar in situ se 
encuentran contradicciones, como personas con bajos recursos económicos y que 
en la actualidad ya no lo son y otras que no se encuentran registradas a pesar de 
la situación que tienen en extrema pobreza. Por otra parte, los expedientes 
técnicos, al momento de ser elaborados, realizan cotizaciones, pero al momento de 
ser ejecutados por la gran demanda los proveedores alzan el costo, generando 
desajustes presupuestales. Debido a varios problemas coyunturales, tales como 
clima, problemas sociales, desabastecimiento de materiales, presupuestos y 
tiempos ajustados, no se cumplen con las metas en la ejecución. También se añade 
como una realidad problemática en Junín la elección del Comité de Representantes 
de Núcleos Ejecutores, debido a que no cuentan con personas preparadas para 
realizar una buena gestión, la falencia es que no hay capacitaciones adecuadas 
para los representantes del núcleo ejecutor.  
Por consiguiente, se formula como problema general: ¿En qué medida el 
PNVR se relaciona con la calidad de vida en la población del distrito de Ahuac, 
provincia de Chupaca, departamento de Junín, 2021?, y como problemas 
específicos: a) ¿Cuál es la relación entre el confort térmico  y  la calidad de vida 
de la población de la región Puno, 2021?, b) ¿Cuál es la relación entre la 
infraestructura y la calidad de vida de la población de la región Puno, 2021?, c) 
¿Cuál es la relación entre la participación de los beneficiarios y la calidad de vida 
de la población de la región Puno, 2021?, d) ¿Cuál es la relación entre el 
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cumplimiento del cronograma y la calidad de vida de la población de la región Puno, 
2021? y e) ¿Cuál es la relación entre el buen uso de la vivienda y la calidad de vida 
de la población de la región Puno, 2021?. 
En tal sentido, la presente investigación se justifica desde un aspecto 
socioeconómico, en el que se necesita mejorar la identificación de los beneficiarios 
teniendo en cuenta su ubicación y su evaluación actualizada de la situación 
económica en que se encuentran; con esto se podrá identificar bien a la población 
y adquirir un radio de ubicación, a fin tener un mejor control de la obra, un flete 
estándar y la corrección de los expedientes técnicos; contribuyendo a las obras que 
comenzaran en abril, cuando terminen las lluvias.  
Asimismo, se presenta como objetivo general de estudio detallar el vínculo 
del PNVR en la calidad de vida de la población del distrito de Ahuac, provincia de 
Chupaca, departamento de Junín, 2021 y como objetivos específicos: a) 
Determinar la relación del confort térmico y la calidad de vida en la población de la 
Región Junín, 2021, b) Determinar la relación de la infraestructura y la calidad de 
vida en la población de la Región Junín, 2021, c) Determinar la relación de la 
participación de los beneficiarios y la calidad de vida en la población de la Región 
Junín, 2021, d) Determinar la relación del cumplimiento del cronograma y la calidad 
de vida en la población de la Región Junín, 2021 y e) Determinar la relación del 
buen uso de la vivienda a y la calidad de vida en la población de la Región Junín, 
2021. 
Por lo expuesto, se plantea como hipótesis general que el PNVR se 
relaciona significativamente con la calidad de vida de la población del distrito de 
Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín, 2021 y como hipótesis 
especificas: a) El confort térmico se relaciona significativamente en la calidad de 
vida en la población de la Región Junín, 2021, b) La infraestructura se relaciona 
significativamente en la calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021, 
c) La participación de los beneficiarios se relaciona significativamente en la calidad 
de vida en la población de la Región Junín, 2021, d) El cumplimiento del 
cronograma se relaciona significativamente en la calidad de vida en la población de 
la Región Junín, 2021 y e) El buen uso de la vivienda se relaciona significativamente 
en la calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 
La trascendencia de los trabajos se encuentra en la utilidad que representa 
guiar la temática a investigar, apoya el sostenimiento del estudio a través de bases 
con razonamientos fuertes; para una adecuada información de los parámetros, se 
juntaron estudios de lo global a lo específico, desde lo local hasta lo internacional.  
En los antecedentes nacionales tenemos a Reynoso Achahuanco (2019) 
en su tesis titulada “ Impacto del programa nacional de vivienda rural en la calidad 
de vida de los beneficiarios en los centros poblados de Llanca y Quillisani – Paratia 
– Lampa - Puno 2018” para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 
Perú, planteó como objetivo general determinar la incidencia en la calidad de vida 
en las personas participantes del proyecto. El enfoque metodológico aplicado fue 
mixto y de carácter evaluativo; además, se centró en el registro de situaciones 
específicas, al ser una indagación correlacional favoreció la profundización y el 
detalle acerca de la armonía de coexistencia y las comodidades básicas obtenidas 
por los ciudadanos, así como también las cualidades del patrón habitacional, 
ejecutado mediante la adición de un cuestionario de 36 preguntas, designado a 43 
colaboradores para ser posteriormente analizado en el programa estadístico SPSS. 
Los resultados finales mostraron que el PNVR influyó de manera efectiva en las 
condiciones de vivencia de los individuos favorecidos por la ubicación de Llanca y 
Quillisani, esto se evidencia ante la presentación de un 74.5 % de ciudadanos que 
comentaron estar complacidos con el proyecto establecido. 
En ese mismo sentido, Rojas Ticona (2019) en su tesis titulada “Calidad de 
vida de los beneficiarios del Programa Nacional de Vivienda Rural de la localidad 
de Huambo – Arequipa 2018” para la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo 
general determinar la calidad de vida de los beneficiarios del programa estudiado, 
aplicando la metodología de tipo básica con un diseño descriptivo, no experimental, 
transaccional, la muestra comprendió 50 familias beneficiarias y el instrumento 
empleado fue el cuestionario con 21 ítems. Finalmente, la autora concluyó que en 
general un 94.00 % percibe como buena su calidad de vida a traves del PNVR, 
mientras que un 6.00% la percibe de manera regular. 
Según la investigación de Olorte García (2020) titulada “Programa nacional 
de vivienda rural y las condiciones de habitabilidad de las viviendas de beneficiarios 
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de Pítipo Ferreñafe” para la Universidad César Vallejo, tuvo objetivo general evaluar 
el PNVR y los efectos que trae en las condiciones de edificación de los pobladores 
favorecidos de Pítipo. La metodología empleada fue de tipo aplicada, de diseño 
descriptivo no experimental y corte transversal, con una población y muestra de 71 
individuos favorecidos en el PNVR, se utilizó como instrumento la encuesta sobre 
la base de 21 preguntas, las cuales fueron procesadas sistemáticamente en el 
programa SPSS y se estableció la confiabilidad del alfa de Cronbach. Finalmente, 
la autora concluyo que los efectos del PNVR son insuficientes con relación a las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas, debido al número de personas que 
hay por vivienda, así como, la integración a la comunidad y la interacción de la 
misma. 
En la investigación de Carpio y Castañeda (2019) titulada “Propuesta de 
mejora en la planificación de obra del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) 
aplicando Pull Planning” para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Perú, 
tuvo como objetivo general mejorar los resultados de entrega de viviendas del 
PNVR aplicando el Pull Planning, de tal manera, se ejecutó centrándose en el 
contexto problemático, brindando ordenadamente las viviendas a personas de un 
nivel socioeconómico bajo, especialmente a aquellas que se encuentran en 
situaciones severas de gravedad. No obstante, en algunos casos el proceso de 
entrega es ineficiente, tornándose un proceso administrativo lento y provocando 
inconformidad en los pobladores beneficiarios. Por lo expuesto, los autores 
concluyeron que luego de aplicar el pull planning en el proyecto piloto, lograron 
reducir los 120 días contractuales a 93 días de la ejecución del cronograma del 
PNVR.  
Por otra parte, en los antecedentes internacionales tenemos a Mthethwa 
(2014) titulada, Investigating the Viability of Rural Housing Finance as A Vehicle for 
the Creation of Sustainable Human Settlement in Moletlane Village – Lepelle 
Nkumpi Municipality, el autor precisa que el gobierno sudafricano se enfrenta 
constantemente a barreras que les dificultan que se pueda llevar a cabo una mejora 
considerable en la calidad y sostenibilidad de los hogares, por esta razón se estudió 
la financiación de la vivienda rural con el objetivo principal de instaurar 
asentamientos humanos sustentables en zonas rurales. La investigación se realizo 
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bajo un enfoque cuantitativo, empleando como técnica de recolección de datos la 
encuesta y la entrevista, con una muestra representada por 100 colaboradores, de 
las cuales se concluyó que la financiación de la vivienda rural es vita en la evolución 
rural, puesto que esta les ofrece a las personas una oportunidad de obtener una 
vivienda y por ende mejorar sus condiciones de vida. 
En la tesis titulada, Impacto de la implementación de la normativa en vivienda 
rural caso Motavita Boyacá, el autor planteo como objetivo general estudiar los 
factores que influyen significativamente en el mejoramiento del bienestar de una 
vivienda rural, las cuales se encuentran ubicadas en lugares en donde el clima es 
bastante frío, esto en concordancia al acatamiento de las normas Ashrae 55, entre 
otras. La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque de análisis al tema tratado, 
empleando como técnica de recolección de datos la entrevistas y siendo su 
población de estudio los habitantes de la zona estudiada. Finalmente, después de 
un profundo análisis se concluyó que existe un deficiente 2.98% de horas 
establecidas en los parámetros en base a la norma y clima, siendo así que 
implementa adecuadamente las estrategias planteadas se obtendría 45,24% de 
bienestar y confort en las zonas de frío (Bello Quevedo, 2018). 
En la tesis titulada, A life course study of quality of life at older ages in a 
french occupational cohort, la autora por medio de su investigación busca 
evidenciar la existencia de desigualdades en la calidad de vida de las personas de 
edad avanzada, realizo un análisis de factores significativos, tales como como; 
condición de trabajo, sus vías de jubilación, servicios de salud, entre otros. La 
investigación empleo la cohorte francesa GAZEL, para poder realizar el análisis, 
empleando como técnica de recolección de datos la encuesta y siendo su población 
de estudio representada por 20 625 colaboradores. Finalmente se concluyó, que 
los factores económicos y de salud física son los que más influyen en la calidad de 
vida de estas personas (Grace Platts, 2014). 
Como también se tiene en la tesis de Novitasari (2015) titulada, Environment 
dimensions of quality of life, el autor busca por medio de su investigación busca 
precisar que circunstancias son necesarias para lograr una calidad adecuada de 
vida, esto en relación con el medio ambiente. El investigador realiza una medición 
entre las dimensiones de la calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes 
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de la republica de indonesia entre los años 2010-2013, el resultado de dicho estudio 
concluyo que la influencia de las dimensiones de calidad ambiental influye 
proporcionalmente en la calidad de vida humana, puesto que este se encuentra 
muy presente en las actividades que realizamos, como el servicio potable de agua.  
Según la tesis titulada, Using Quality of Life Information in the Clinical Setting, 
la autora precisa que la calidad de vida puede evaluarse por medio de conclusiones 
multidimensionales, que tienen en consideración tanto factores personales como 
las medidas de salud conservadores en base a la mortalidad y supervivencia. Para 
esta investigación se empleó un mecanismo conocido con el nombre de SEIQoL, 
el cual contribuyo a que se pueda realizar un análisis a profundidad sobre la calidad 
de vida de pacientes que padecen de cáncer y su evolución en el tiempo. 
Finalmente, se determinó que existe una mejora en la calidad de vida de los 
pacientes que ya reciben un tratamiento de quimioterapia (McInerney, 2015). 
Las dos variables en estudio tienen como sustento diversos estudios, así 
como teorías, por lo cual, se toma como referente a la teoría de la ejecución: esta 
se presenta cuando un individuo realiza sus funciones, generando así una 
satisfacción subjetiva.  
Identificando además que el desarrollo en comunidad permite mejorar la 
calidad de vida de varios grupos de familias, siendo así que es un esfuerzo propio 
con deseo de superación para la construcción de futuros elementos que permitirán 
progresar (Green & Haines, 2016). Siendo así que el empleo de programas del 
gobierno o de entidades privadas permiten que estas personas tengan un mayor 
desarrollo, implementando el bienestar material en donde le servirá para mejorar la 
inclusión social (Muhammad Zayyanu, 2016). 
Para Altman Dundee (2012), el que una persona tenga bienestar material se 
encuentra significativamente vinculado a lo que conlleva una mejora en la calidad 
de vida, puesto que el autor precisa que percibir un salario bajo o no acorde a lo 
que realmente le corresponde al laborador, evitando una satisfacción personal. 
Los lineamientos de política institucional del Ministerio de Casa, Creación y 
Saneamiento son aumentar la cobertura y la optimización de la calidad de los 
servicios de saneamiento en el campo urbano y rural, con una inversión planificada, 
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eficiente y articulada con los Gobiernos regionales y locales; impulsando a 
ejecución de inversiones por medio de agrupación público–privada (MVCS, 2020). 
El PNVR es un programa del Ministerio de Casa, Creación y Saneamiento 
(MVCS), que está bajo el entorno del Viceministerio de Casa y Urbanismo, 
orientado a mejorar la calidad de vida poblacional pobre y drásticamente pobre, 
asentada en los centros poblados rurales o asentados de forma dispersa, por medio 
de ocupaciones de creación, recomposición, refuerzo, bienestar térmico y 
mejoramiento de casas rurales seguras y correctas (PNVR, 2015). 
El ámbito de intervención del PNVR comprende alternativa o 
concurrentemente a: la población rural asentada en el ámbito rural, que haya sido 
evaluada por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), la afectadas por las 
temporadas de friaje o heladas, deslizamientos asociados a precipitaciones 
pluviales intensas o por crecientes de los ríos, o por sismos, la asentada en zonas 
de riesgo o declaradas en emergencia o en centros poblados ubicados en el área 
geográfica de influencia de los tambo y la priorizada por el MVCS, de acuerdo con 
los criterios de vulnerabilidad alto y muy alto del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred) (Programa Nacional 
de Vivienda Rural, 2015). 
La población rural se selecciona sobre la base de los siguientes criterios de 
elegibilidad como primer punto se refiere al aspecto socioeconómico, ya sea 
precariedad económica, bajo nivel de educación u otros. Como segundo punto se 
refiere a lo ambiental donde señala que la población es afectada por la explotación 
informal de recursos minerales u otros acontecimientos negativos. Como tercer 
punto se señala la vulnerabilidad térmica o estructural. Como cuarto punto se 
señala la salubridad donde se refiere a la población afectada por una deficiente 
distribución de espacios. Como quinto punto nos referimos a la accesibilidad donde 
refiere la población pobre y extremadamente pobre (PNVR, 2015). 
Asimismo, las dimensiones de la variable Programa Nacional de Vivienda 
Rural son el confort térmico donde señala los rangos de confort óptimos, aceptables 
o confortable para este. De igual manera se relaciona con el clima de un lugar o
ambiente y, por ende, hay una respuesta de adaptación de las personas a las 
temperaturas de dicho clima, también considerando que nos encontramos 
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atravesando el cambio climático a nivel mundial (Barbosa et al., 2015). El valor 
establecido para esta categoría puede tener una consecuencia significativa en 
términos energéticos, económicos y de diseño (Harman, 2010). 
Esta infraestructura debe regirse a lineamientos preestablecidos por 
autoridades especializadas en ello, esto a fin de que la infraestructura sea un 
recurso estratégico y beneficioso para la comunidad (Rice y Martin, 2020). 
Los diferentes componentes de la infraestructura de una sociedad pueden 
hallarse dependiendo como son poseídos, administrados y regulados compartido 
con el sector gubernamental y de igual manera el sector privado según sea la 
propiedad y la administración, la infraestructura física crea instalaciones públicas 
que unen partes de la ciudad y proporcionan los servicios básicos (Oficina de 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, s/f). La participación 
de beneficiarios se define como un complemento de la democracia representativa 
y es un acto voluntario de interacción social (Eguía y Ortale, 2007). 
También se hace forma al cumplimiento del cronograma, lo cual permite 
ordenar cronológicamente las actividades en un tiempo estimado. De esta manera, 
las actividades se pueden organizar con relación a las principales líneas de acción 
de desarrollo. Debido a que las actividades están relacionadas entre sí, el no 
cumplimiento de los tiempos definidos para su ejecución puede tener 
consecuencias en la ejecución de los objetivos (Camacho y Leiva, 2011). 
Conseguir el cumplimiento del cronograma es difícil, esto debido a circunstancia 
tanto internas como externas, por lo que lograrlo representa un reto (Root, s.f.). 
El buen uso de vivienda se define como el cuidado, el mantenimiento, el 
equipamiento y la responsabilidad de las viviendas. Lo cual respalda la seguridad 
de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medioambiente 
(Agencia Nacional de Vivienda, 2019). Asimismo, Murphy (2015) señala sobre el 
derecho a la vivienda que posee cada ciudadano, más sus deberes de este constan 
en realizar un buen provecho de este, brindando los cuidados adecuados a su 
vivienda. 
Algunas de las funciones principales del área de planeamiento y presupuesto 
del PNVR son: formular y proponer a la Dirección Ejecutiva, planes, lineamientos, 
métodos, directivas, instrumentos de gestión del PNVR, en coordinación con las 
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dependencias que correspondan. Así como conducir y coordinar la formulación, el 
seguimiento y la evaluación de la gestión presupuestaria del PNVR, en 
coordinación con las unidades del PNVR. Desarrollar y realizar el correcto 
seguimiento de los indicadores y las herramientas que permitan mantener 
informada a la Dirección Ejecutiva y al MVCS, de los resultados de la ejecución 
física y financiera de cada proyecto. También se encargan de administrar, 
supervisar y controlar la integridad de los sistemas de información y de las bases 
(PNVR, 2015). 
La Unidad de Gestión Técnica es la unidad orgánica de línea, se encarga de 
planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de 
la vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y las políticas del MVCS. De 
igual forma, está a cargo de un responsable de unidad quien depende 
jerárquicamente del director ejecutivo, mantiene relaciones funcionales y de 
coordinación con los órganos del PNVR. Entre sus funciones podemos mencionar 
que se encargan de elaborar, monitorear, supervisar los expedientes técnicos de 
las obras del continuo mejoramiento, proponer a la Dirección Ejecutiva la 
conformidad de los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento. Asimismo, 
se encargan de organizar y proponer a la Dirección Ejecutiva, los equipos de trabajo 
para la coordinación de las obras de mejoramiento considerando la modalidad de 
intervención (PNVR, 2015). 
El PNVR, actualmente, solo interviene en el ámbito rural y bajo la modalidad 
de núcleo ejecutor (NE), es decir, estos núcleos representan a las zonas rurales, 
rurales dispersas, pobres y extremadamente pobres estando conformadas por los 
ciudadanos que pertenecen a los centros poblados (Programa Nacional de Vivienda 
Rural, 2020). 
Las etapas establecidas para el proceso del desarrollo de la vivienda son: 
planeamiento, preoperativa, operativa (ejecución, post ejecución y 
preliquidaciones), liquidación final y cierre. Asimismo, se afirma que los núcleos 
ejecutores son responsables de la administración de los recursos transferidos. De 
tal manera, se verifica que para que la familia sea considerada en el programa tiene 
que cumplir dos requisitos social y técnico (PNVR, 2020). 
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Con respecto a la calidad de vida, debemos mencionar la teoría de la crisis, 
la cual consiste en que una persona puede verse frustrada al no lograr superar los 
obstáculos que se le presentaron con relación a sus objetivos de vida, tornándose 
complicado aplicar métodos habituales de solución de problemas (Rodríguez y 
García, 2005).  
Se podría decir que la calidad de vida tiene como concepto un conjunto de 
nociones como la felicidad, plenitud, salud, bienestar, entre otros. Por ejemplo, 
cuando nos referimos a una relación entre calidad de vida y ética, se hará hincapié 
en la importancia de una vida plena (Dapueto, 2012). Referente a este, existen 
factores externos que influyen en la calidad de vida, siendo estos los servicios 
básicos el contar con una vivienda que permita el desarrollo de la persona, 
permitiéndole una vida con tranquilidad (Doost y Rezaie, 2020). 
Asimismo, cuando se habla de calidad de vida, no se puede dejar de lado a 
la tecnología puesto que esta se encuentra presente en gran parte de las 
actividades que desarrolla el ser humano, es por ello que la inclusión y la puesta en 
marcha de herramientas tecnológicas tales como, gobernanza digital, democracia 
electrónica, acceso a una atención medica más eficiente, entre otros (Visvizi y 
Pérez , 2021). 
Por otra parte, el desempleo influye en las consecuencias psicológicas, 
orgánicas y económicas, las cuales son un conjunto de componentes de la calidad 
de vida y que incrementar a la larga los costos (Arias, 2017). 
De igual forma, este factor social afecta al bienestar y la salud mental positiva 
de la persona, puesto que la adentra en un estado de constante perturbación he 
intranquilidad, siendo así evidenciada en su calidad de vida (Sirgy, 2021). 
La calidad de vida se caracteriza por aspectos subjetivos y objetivos y va a 
depender de la satisfacción general que pueda tener una persona. Por lo expuesto, 
cuando nos referimos al aspecto subjetivo, está relacionado con el bienestar 
psicológico, social y físico, así como también con la seguridad, confianza, expresión 
emocional y la productividad, y cuando nos referimos al aspecto objetivo, está 
relacionado con el bienestar materializado, entre las relaciones que pueda haber 
con el ambiente físico y social, con la comunidad y la salud (Ardilla, 2003). 
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De igual manera, la OMS ha definido que la calidad de vida depende de la 
forma en que lo perciba cada individuo con relación a sus objetivos, expectativas, 
estándares y preocupaciones (Nava, 2012). 
Asimismo, las medidas de la variable calidad de vida son: Confort físico, hace 
referencia al grado de susceptibilidad a una patología, proporción de masa (peso) 
del cuerpo, cuidado de la visión, solidez y fuerza muscular, coordinación 
psicomotriz, grado de tareas vigorosas musculares y la velocidad de recuperación 
después de un empeño físico (Lopategui, 2016). Igualmente, se menciona que la 
actividad física influye con respecto al bienestar físico en el que se encuentra una 
persona (Eddolls et al., 2018). 
Ayoko & Ashkanasy (2019) señalan que el bienestar físico influye 
significativamente en la calidad de vida, puesto que el que una persona se 
encuentre en perfectas condiciones de salud amerita a que se sienta bien, esto se 
puede llevar a cabo en base a factores personales y criterios físicos.  
Podemos encontrar una relación entre bienestar emocional con respecto a 
la calidad de vida, siendo que según la percepción mental con la que cuenta una 
persona sobre lo que lo rodea y cómo se siento con ello se podrá lograr un estado 
psicológico de calidad, el cual influirá en diversos aspectos de su vida (Medvedev 
& Landhuis, 2018). 
De igual forma, se relaciona al bienestar emocional directamente con los 
sentimientos, cómo nos sentimos ante diferentes situaciones y al cómo le podemos 
hacer frente a los problemas que puedan surgir, con el propósito de poder lograr 
una vida plena y feliz, esto se relaciona directamente con calidad de vida, puesto 
que la felicidad podría valorar el nivel de calidad de vida que lleva una persona (Tutt 
y Williams, 2021). 
 La felicidad emocional, se podría definir como la capacidad de mantener el 
control de las emociones y conflictos constantemente, es decir, manifestar los 
sentimientos con facilidad y de manera conveniente. Las propiedades emocionales 
que ayudan al incremento y desarrollo correcto en la vida emocional del ser humano 
son: el compromiso, relaciones, emociones positivas, entre otros factores (Gilbert 
et al., 2017). 
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Crisp & Taket (2020) precisaron que, la integración social es el proceso por 
el cual los individuos, descendencias, sociedades e inclusive zonas, colaboran 
socialmente para cumplir con el objetivo principal de incorporarse a la estructura 
actual que maneja la sociedad, con el fin de mantener un adecuado bienestar con 
el entorno (Arias et al., 2008). 
Asimismo, cuando se habla de desarrollo personal es preciso mencionar a 
Pinn & Woolloff (2018) las cuales señalan que cuando una persona tiene un 
progreso constante en relación a sus habilidades emocionales, tiende a desarrollar 
un aumento significativo en sus capacidades, resultando así que pueda llevar a 
cabo sus objetivos, cumpliéndolos satisfactoriamente.   
Confort material, incluye datos acerca de puntos ecológicos, económicos, 
tecnológicos, arquitectónicos, políticos; etcétera. Si bien hay una determinada 
tendencia asimilar el confort material con lo económico del Producto Interior Bruto 
(PIB), renta per cápita, báscula de pagos, ingresos por exportación, costos por 
importación, etcétera (Bisquerra, 2013). 
El PNVR y la variable Calidad de Vida necesitan un rigor científico, por lo 
que, se necesita basar por medio de paradigmas, de tal forma, según, este 
contexto, si una proposición no está verificada completamente, no es científica. La 
actividad científica consistiría en mirar y clasificar hechos, para después expresar 
y demostrar proposiciones o hipótesis referidas a aquellos hechos.  
Dicha proposición va a poder ser ocasionalmente comprobada y pasará a 
conformar parte del corpus, o bien va a ser refutada, en cuyo caso va a ser 
descartada de manera definitiva, como parte metodológico de la averiguación es el 
paradigma positivismo, las proposiciones son verificadas y comprobadas con un 
conocimiento empírico (Maletta, 2009).  
La evidencia de toda confirmación científica debería ser examinado por 
reducción a una aseveración de lo dado. Una explicación científica puede contener 
solo la composición (forma de orden) de los elementos, no su esencia. Esta se 
refiere a los conceptos de experimentos y los aspectos de las características del 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Para Bilbao y Escobar (2020) establece un estudio de tipo no experimental, 
ya que no cuenta con la gestión premeditada en las variables y no tiene un control 
sobre estas. 
El enfoque cuantitativo de la investigación tiene su origen en instrumentos 
generalizados, se identifica por preferir la lógica empírico-deductiva. La información 
que se adquiere por investigación y medición, manejan instrumentos que han 
confirmado ser fehacientes y fidedignos en antecedentes de investigaciones o se 
producen de la revisión de literatura. Por ende, de las preguntas que se aplican a 
la investigación se puede obtener respuestas establecidas (Bilbao y Escobar, 
2020).  
El diseño correlacional tiene la función de exponer el vínculo entre las variables, es 
decir, que se demuestra la relación entre las variables que pertenecen a las 
investigaciones explicativas. El diseño transversal, es una investigación que 
examina datos de las variables, precisamente en la población de muestra y en el 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Programa Nacional de Vivienda Rural 
- Definición conceptual: El PNVR, creado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, está dirigido a contribuir en mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores que viven en situación de pobreza, 
que residen en centros poblados rurales. Las funciones que tiene dicho 
programa, es construir, reforzar, reparar y mejorar la estructura de las 
viviendas rurales, de tal manera que, sean seguras para las personas o 
familias que las habitan (Programa de Vivienda rural, 2015). 
- Definición operacional: Se analizará la variable mediante 5 dimensiones y 
19 indicadores los cuales se convertirán en preguntas. 
- Dimensiones e indicadores: La variable cuenta con 5 dimensiones y 19 
indicadores, los cuales se transformaron en 27 ítems o preguntas. Confort 
térmico (4 indicadores), infraestructura (4 indicadores), participación de 
beneficiarios (5 indicadores), cumplimiento del cronograma (3 indicadores), 
buen uso de vivienda (3 indicadores). 
- Escala Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 
Siempre (5). 
Variable 2: Calidad de vida 
- Definición conceptual: Ardilla (2003) señalo que la calidad de vida es el 
resultado de un estado de satisfacción constante de la ejecución de las 
capacidades del individuo. Tiene puntos subjetivos y objetivos a fines. Tiene 
una sensación subjetiva de confort con aspectos de bienestar físico, 
psicológico; social. Incluye como puntos subjetivos como la intimidad, la 
expresión emocional, la estabilidad de percibir, la productividad individual y 
la salud objetiva. Como puntos objetivos el confort material, las 
colaboraciones armoniosas con el ambiente físico, social con la comunidad; 
la salud objetivamente percibida. 
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- Definición operacional: Para analizar cuantitativamente a la variable se 
empleó dimensiones e indicadores, cada quien con sus ítems 
correspondientes. 
- Dimensiones e indicadores: La variable cuenta con 5 dimensiones y 16 
indicadores, los cuales se transformaron en 21 ítems o preguntas. Bienestar 
físico (5 indicadores), bienestar emocional (5 indicadores), inclusión social 
(3 indicadores), desarrollo personal (4 indicadores), bienestar material (4 
indicadores). 
- Escala Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 
Siempre (5). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
- Universo: Lo conforma un total de 3 704 habitantes del Distrito de Ahuac, 
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín. (INEI, 2020). 
- Población: Lo conforman 233 pobladores entre hombres y mujeres, del 
Centro Poblado Cochangara con un total de 84 viviendas. 
- Criterios de inclusión  
 Las familias que están registradas en el padrón del Sistema Nacional 
de Focalización de Hogares SISFOH. 
 Se incluirá a las personas que tengan una calificación del nivel 
socioeconómico de pobreza y pobreza extrema. 
 Se incluye o participan las personas que se encuentren ubicadas en 
zonas rurales del ámbito de intervención del programa (Usuarios 
potenciales del PNVR) 
 El terreno debe de contar con título de propiedad y todos sus papeles 
en regla.  
 Se incluyó a las personas que no han sido beneficiadas anteriormente 
en mejora de vivienda con programas sociales. 
- Criterios de exclusión 
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 Familias que no están registradas en el padrón del Sistema Nacional 
de focalización de hogares SISFOH. 
 Familias que no estén en la calificación del nivel socioeconómico de 
pobreza y pobreza extrema. 
 Familias que no se encuentren ubicadas en zonas rurales. 
 Qué el terreno no cuente con título de propiedad y sus papeles no 
estén en regla. 
 Las familias que han sido beneficiadas anteriormente en mejora de 
vivienda con programas sociales. 
- Muestra: Lo conforman 35 beneficiarios del Centro Poblado Cochangara. Lo 
cual estuvo conformada por 20 hombres y 15 mujeres. 
- Muestreo: Se empleó un muestreo deliberado, crítico o por juicio, se 
caracteriza por ser una técnica de muestreo no probabilístico en la que los 
integrantes de la muestra se escogen solamente sobre la base del 
entendimiento y el juicio del investigador (Carrasco, 2017). 
- Unidad de análisis: Los conforma un poblador del Centro Poblado 
Cochangara. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
- Técnicas: Se empleó documentos impresos, así como contenido de los 
archivos virtuales de las oficinas Ministerio de vivienda; así también, de esta 
forma, usó como técnica, una encuesta, la cual permitió recopilar información 
desde un primer plano basado en la teoría y en los hechos reales 
(Hernández et al., 2014). 
- Instrumento: El desarrollo de la actual investigación se realizó con el 
empleo de cuestionarios, los cuales representan una serie de preguntas 
enfocada en recopilar la información básica necesaria para la validación de 
hipótesis (Hernández et al., 2014). 
 Variable Programa Nacional de Vivienda Rural: Tiene como sustento 
la normativa del PNVR. La variable cuenta con 5 dimensiones y 19 
indicadores, los cuales se transformaron en 27 ítems o preguntas. 
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Confort térmico (4 indicadores), infraestructura (4 indicadores), 
participación de beneficiarios (5 indicadores), cumplimiento del 
cronograma (3 indicadores), buen uso de vivienda (3 indicadores) 
Escala Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre 
(4), Siempre (5). 
 Variable calidad de vida: Se ha elaborado, una ficha técnica para la 
variable analizada para medir la calidad de vida únicamente 
propuestas por Schalock y Verdugo (2007). El instrumento cuenta con 
5 dimensiones y 16 indicadores, los cuales se transformaron en 21 
ítems o preguntas. Bienestar físico (5 indicadores), bienestar 
emocional (5 indicadores), inclusión social (3 indicadores), desarrollo 
personal (4 indicadores), bienestar material (4 indicadores). Escala 
Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 
Siempre (5). 
- Confiabilidad y validez de recolección de datos: La validez es esencial 
para el desarrollo de la investigación se refiere al instrumento para valorar los 
ítems y mide aquello que pretende conocer (Welch y Comer, 1988). Por lo 
cual, se registra que el cuestionario de la variable Programa Nacional de 
Vivienda Rural fue valido por los siguientes especialistas: Mg. Arq. David 
Zevallos Guadalupe, Mg. Abog. Fernando Wilder Yong Espino y la variable 
calidad de vida por: Mg. Santiago Aquiles, Gallarday Morales; Dr. Yolmi, 
Ocaña Fernandez y Dr William, Flores Sotelo. 
- Confiabilidad: La fiabilidad de la consistencia tiene un resultado de Alfa de 
Cronbach para la variable Programa Nacional de Vivienda Rural de 0,820. 
- Confiablidad: La fiabilidad de la consistencia tiene un resultado de Alfa de 
Cronbach para la variable calidad de vida de 0,745. 
3.5. Procedimiento 
Los resultados de los cuestionarios se establecieron en una tabla en Excel, 
sumando los resultados obtenidos de las dimensiones para conocer la puntuación 
de la variable. Luego de ello, se pasó los datos a la herramienta estadística de 
SPSS la cual no ayudo a sacar los resultados que se obtuvieron en las encuestas, 
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además de poder medir la relación que existe entre las variables mediante el Rho 
de Spearman. Siendo estos datos recolectados de las encuestas a los pobladores 
de la región de Junín, en la cual se aplicó el Programa Nacional de Vivienda Rural 
y se medirá la relación, beneficios en la calidad de vida que esto proporciono. 
3.6. Método de análisis de datos  
Se plasmará la información en un Excel, la data se analizará en el Software SPSS, 
optando por un análisis descriptivo luego por un análisis estadístico. Para 
corroborar la hipótesis se empleará el Rho de Spearman, en el caso los resultados 
fueron menores al 0.05% se optará por el grupo de pruebas no paramétricas.  
(Morales, 2015) 
3.7. Aspectos éticos 
- Autonomía: Los usuarios participes de la investigación aceptaron 
voluntariamente. 
- Beneficencia: La presente investigación procuró el cuidado del bienestar y 
así también beneficios de los participantes del estudio. 
- Competencia profesional y científica: Los usuarios, cumplieron con los 
niveles brindados de preparación según lo requerido en la investigación, 
garantizando así el rigor científico. 
- Cuidado del medio ambiente y biodiversidad: La investigación tiene el 
cuidado de la naturaleza, promoviendo así el respeto de los seres vivos y los 
ecosistemas. 
- Justicia: La manera de tratar a cada participante en la investigación fue 
imparcial, sin llegar a excluir a alguien para que esta se desarrolle de la mejor 
forma. 
- Libertad: La investigación se desarrolló de una manera libre e independiente 
de intereses económicos, políticos, religiosos o de otro tipo en particular. 
- Probidad: Se actuó con honestidad durante toda la investigación, esto 
incluye presentar fidedigna los resultados y evitar las modificaciones en el 
protocolo aprobado sin previa autorización por parte del comité de ética. 




Correlaciones no paramétricas 
Prueba de hipótesis general 
Tabla 1 
Correlaciones entre las variables programa nacional de vivienda rural y calidad de vida 
 
Programa Nacional 
de Vivienda Rural 
Calidad de Vida 
Rho de 
Spearman 
Programa Nacional de 
Vivienda Rural 
Coeficiente de correlación 1,000 ,895** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Calidad de Vida 
Coeficiente de correlación ,895** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 1, se obtuvo como resultado una cifra de 0.895, representando así un 
valor alto, debido a la cercanía al número 1, de modo que existe características 
positivas y se valida la hipótesis planteada por el investigador H1: El PNVR se 
relaciona significativamente en la calidad de vida en la población de la Región 
Junín, 2021. La validación se evidencia en 0.000 menor 0.01 y por la cifra adquirida 












Prueba de hipótesis especificas 
Hipótesis específica 1 
Tabla 2 
Correlación: confort térmico y calidad de vida 
 Confort térmico  Calidad de Vida 
Rho de Spearman 
Confort térmico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,810** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Calidad de Vida 
Coeficiente de correlación ,810** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 2, se obtuvo como resultado la cifra de 0.810, la cual representa un valor 
alto, ya que esta cerca al número 1, de modo que existe características positivas y 
se valida la hipótesis planteada por el investigador H1: El confort térmico se 
relaciona significativamente en la calidad de vida en la población de la Región 
Junín, 2021. La validación se evidencia en 0.000 > 0.01 y por la cifra adquirida 
r=0.810, señalando que la correlación es alta. 
 
Hipótesis específica 2 
Tabla 3 
Correlación: infraestructura y calidad de vida 




Coeficiente de correlación 1,000 ,830** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Calidad de Vida 
Coeficiente de correlación ,830** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 3, se obtuvo como resultado la cifra de 0.830, la cual representa un valor 
alto, ya que esta cerca al número 1, existiendo características positivas y se valida 
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la hipótesis planteada por el investigador H1: La infraestructura se relaciona 
significativamente en la calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021. 
La validación se evidencia en 0.000 menor 0.01 y por la cifra adquirida r=0.830, 
corroborando que la correlación es alta. 
 
 
Hipótesis específica 3 
Tabla 4 
Correlación: participación de los beneficiarios y calidad de vida 
 Particiapcion de 
los beneficarios  
Calidad de Vida 
Rho de 
Spearman 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 4, se obtuvo como resultado la cifra de 0.790, la cual representa un valor 
alto, ya que está cerca al número 1, de modo que existe características positivas y 
se valida la hipótesis planteada por el investigador H1: La participación de los 
beneficiarios se relaciona significativamente en la calidad de vida en la población 
de la Región Junín, 2021. La validación se evidencia en 0.000 menor 0.01 y por la 






Hipótesis específica 4 
Tabla 5 
Correlación: cumplimiento del cronograma y calidad de vida 
 Cumplimiento 
del cronograma 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 5, obteniendo la cifra de 0.800, la cual representa un valor alto, ya que 
está cerca al número 1, de modo que existe características positivas y se valida la 
hipótesis planteada por el investigador H1: El cumplimiento del cronograma se 
relaciona significativamente en la calidad de vida en la población de la Región 
Junín, 2021. La validación se evidencia en 0.000 menor 0.01 y por la cifra adquirida 
r=0.800, afirmando que la correlación es alta. 
Hipótesis específica 5 
Tabla 6 
Correlación: el buen uso de la vivienda y calidad de vida 
 Buen uso de 
la vivienda 
Calidad de Vida 
Rho de 
Spearman 
Buen uso de la 
vivienda 
Coeficiente de correlación 1,000 ,760** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Calidad de Vida 
Coeficiente de correlación ,760** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 6, se obtuvo como resultado la cifra de 0.760, la cual representa un valor 
alto, ya que esta cerca al número 1, de modo que existe características positivas y 
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se valida la hipótesis planteada por el investigador H1: El buen uso de la vivienda 
se relaciona significativamente en la calidad de vida en la población de la Región 
Junín, 2021. La validación se evidencia en 0.000 menor 0.01 y por la cifra adquirida 
r=0.760, la cual corrobora que la correlación es alta. 
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V. DISCUSIÓN
En su publicación, Reynoso Achahuanco (2019) en una de sus conclusiones
indica que en las condiciones de vivencia de los individuos favorecidos por la 
ubicación de Llanca y Quillisani, esto se evidencia ante la presentación de un 74.5 
% de ciudadanos que comentaron estar complacidos con el proyecto establecido. 
Lo cual tiene relación con nuestra investigación ya que se observa que el confort 
térmico y la calidad de vida tiene relación alta, mediante el empleo del Rho de 
Spearman se evidencia el resultado de 0.810 en donde por estar cerca al nuevo 1 
se identifica como una correlación alta. Señalando que el confort térmico se 
relaciona significativamente en la calidad de vida en la población de la Región 
Junín, 2021, lo cual a mayor confort térmico, los pobladores tendrá mejor calidad 
de vida. 
En su publicación “Calidad de vida de los beneficiarios del Programa 
Nacional de Vivienda Rural de la localidad de Huambo – Arequipa 2018” concluye 
de su investigación a la calidad de vida de los beneficiarios del programa estudiado, 
que en general un 94.00 % percibe como buena su calidad de vida a través del 
PNVR, mientras que un 6.00% la percibe de manera regular. Teniendo relación con 
nuestro estudio en donde mediante la correlación de Spearman se pudo evidenciar 
que el Programa Nacional de Vivienda Rural y Calidad de vida tienen relación, 
obteniendo el resultado de 0.895 el cual se evidencia por como una relación alta 
por la cercanía la numero 1. Señalando que el PNVR mejora la calidad de vida de 
los pobladores (Rojas Ticona, 2019). 
El resultado de la investigación no solo se evidencia con ello, sino con la 
demostración de información brindada por entidades públicas. 
El PNVR (2020) indicó que en Apurímac, se están construyendo 521 
residencias de Sumq Wasi, con la finalidad de evitar problemas de salud ante el 
desarrollo climático inestable, como las heladas y friajes. 
La evidencia de ese reporte, muestra que existe una población que se verá 
beneficiada, como los participantes encuestados en la presente investigación, ante 
ello es necesario que el PNVR siga monitoreando las funciones y labores, para que 
los proyectos públicos logren consolidarse de la mejor manera y evitar la pérdida 
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de interés por parte del estado, ya que existen diversos proyectos ajenos al tema 
principal los cuales no han sido cumplidos e incluso iniciados, la mención de ello 
recae en que todo proyecto público debe ser finalizado satisfactoriamente, 
ejecutados con la supervisión adecuada, ya que al final los únicos beneficiarios será 
a población y que la irresponsabilidad de un gobierno con una gestión inadecuada 
no permita la satisfacción social comunitaria, es un factor contraproducente que 
trape consecuencias negativas para el desarrollo social. 
En una de las investigaciones de Olorte García (2020) donde evalúa el 
PNVR y los efectos que este trae en las condiciones de edificación de los 
pobladores de Pítipo que fueron favorecidos, la autora nos menciona que los 
efectos del PNVR son insuficientes con relación a las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas, debido al número de personas que hay por vivienda, así como, la 
integración a la comunidad y la interacción de esta. Esto concuerda con la presente 
investigación debido que mediante la correlación de Spearman se obtuvo el 
resultado de 0.830 en donde se observa que la infraestructura y la calidad de vida 
tienen relación alta, por la cercanía del resultado al número 1. Lo cual señala que 
brindando el PNVR mejor infraestructura a los pobladores necesitados, mejorara la 
calidad de vida.  
Ante ello la evidencia de una calidad de vida satisfactoria permitirá el 
surgimiento de nuevas oportunidades que sean adaptables al condicionamiento de 
habitabilidad y componentes de comodidad, siendo así que si las oportunidades del 
estado se exponen para la población rural, existirá una retribución consecuente y 
positiva en el desarrollo agricultura y de ganadería, debido a que la diversos grupos 
familiares localizados en áreas rurales se encargan a las laborales agrícolas o de 
cuidado vacuno.  
Según la autora Goicochea Medina (2020) la población peruana es de 32 
millones de personas, las cuales ejercen funciones laborales, ante ello existe un 
2.458.503 de individuos, de una edad de 14 a más años que desarrollan funciones 
en el campo, específicamente el cultivo, operaciones agropecuarias, extracción de 
recursos forestales y pescadería. Muchas de las personas que conforman este 
grupo de trabajadores, no cuentan con un seguro extra, puesto que es un trabajo 
autónomo e independiente, siendo así que se muestra las necesidad y falencias 
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para la muestra de protección notoria y segura del gobierno, debido a que la 
agricultura es una de las actividades que generan ingresos para un desarrollo 
económico efectivo y creciente. 
En una de sus publicaciones, Carpio y Castañeda (2019) buscaron mejorar 
los resultados de entrega de viviendas del PNVR aplicando el Pull Planning, de tal 
manera, que se pueda atender y resolver la problemática, por lo cual se brindó 
ordenadamente las viviendas a ciudadanos de bajos recursos, especialmente a 
aquellas que se encuentran en situaciones bastante precarias. A pesar de tener 
planificada la entrega, en algunos casos el proceso fue ineficiente, tornándose un 
proceso administrativo lento y provocando inconformidad en los pobladores 
beneficiarios. Por esa razón, luego de llevar a cabo el pull planning en el proyecto 
piloto, lograron reducir los 120 días contractuales a 93 días de la ejecución del 
cronograma del PNVR. Teniendo relación con nuestro estudio en donde se obtuvo 
el resultado de 0.800 mediante la correlación de Spearman, señalando que el 
cumplimiento de cronograma y calidad de vida presentan una relación alta, por 
estar cerca al número 1. Siendo así que el PNVR cumpla el cronograma pactado, 
se brindara la ayuda mejorando la calidad de vida de los pobladores; además en 
donde se le ayudara a las personas que lo requieran lo más pronto posible. 
De acuerdo con el autor Bello Quevedo (2018) el cual estudió los factores 
que influyen significativamente en el mejoramiento del bienestar de una vivienda 
rural, las cuales se encuentran ubicadas en lugares en donde el clima es bastante 
frío, esto en concordancia al acatamiento de las normas Ashrae 55, entre otras. 
Luego de un exhaustivo análisis concluyó que existe un deficiente 2.98% de horas 
establecidas en los parámetros en base a la norma y clima, siendo así que 
implementa adecuadamente las estrategias planteadas se obtendría 45,24% de 
bienestar y confort en las zonas de frío. Observándose relación con nuestro estudio, 
mediante la hipótesis planteada que el confort térmico tiene relación con la calidad 
de vida, observándose mediante el resultado de 0,810 el cual se interpreta como 
una correlación alta. Siendo así que el confort térmico mejora en la calidad de vida 
de las personas, ya que permite regular el ambiente, favoreciendo a la salud de las 
personas. 
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El confort térmico logró beneficiar las condiciones de habitabilidad de la 
población seleccionada para el desarrollo de la investigación, siendo así que al 
momento de la recolección de datos, la calidad de vida de los pobladores resultó 
positiva, ya que el confort térmico reúne los componentes para generar una 
valoración satisfactoria del estado isotérmico, además es necesario el uso de 
recursos y materiales que logren aportar un cuidado integro al sistema corporal de 
los participantes localizados en las áreas rurales, las cuales están en constante 
cambio climatológico. Los métodos de estructuración y la implementación de 
elementos tecnológicos permiten la utilización de energía renovables, cuya opción 
pertenece al confort térmico, generando una conjunción de modificaciones y 
transformaciones evolutivos para mejorar la residencia de los grupos parentales. 
Asimismo, todos los recursos que se aplican son con el propósito de que los 
beneficiarios hagan un correcto uso los componentes cálidos. 
En la investigación de Mthethwa Zamukuhle (2014) que lleva por título 
Investigating the Viability of Rural Housing Finance as A Vehicle for the Creation of 
Sustainable Human Settlement in Moletlane Village – Lepelle Nkumpi Municipality, 
el autor precisa que el gobierno sudafricano se enfrenta constantemente a barreras 
que les dificultan que se pueda llevar a cabo una mejora significativa en la calidad 
y sostenibilidad de los hogares, por esta razón se estudió la financiación de la 
vivienda rural para de esta manera poder instaurar asentamientos humanos 
sustentables en zonas rurales. Además, mencionó que la financiación de la vivienda 
rural es vita en la evolución rural, debido a que esta les ofrece a los ciudadanos una 
oportunidad de obtener una vivienda y de esta manera mejorar sus condiciones de 
vida. Por lo mencionado anteriormente se puede hallar una relación con este 
estudio, mediante nuestra hipótesis planteada el PNVR se relaciona 
significativamente en la calidad de vida en la población de la región Junín, 2021; el 
cual tiene una relación alta por el resultado 0.895, siendo así que el programa 
mejora la calidad de vida ampliamente de los pobladores necesitados. 
En una de las publicaciones de la autora Grace Platts (2014) donde 
evidenció la existencia de desigualdades en la calidad de vida de las personas de 
edad avanzada, realizó un análisis de factores significativos, tales como como; 
condición de trabajo, sus vías de jubilación, servicios de salud, entre otros, 
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mencionó que los factores económicos y de salud física son los que más influyen 
en la calidad de vida de estas personas, debido a que no cuentan con los servicios 
de salud adecuados, a que no están laborando y a que no reciben el monto de 
jubilación que les corresponde, provoca que vivan en condiciones indignas. Es así 
como esta investigación tiene relación con nuestra hipótesis planteada, el cual 
manifiesta que la participación de los beneficiarios tiene relación con la calidad de 
vida, el cual se obtuvo el resultado de 0.790, el cual por estar cerca al número 1 se 
interpreta como una relación alta. El cual mediante la participación de los 
beneficiarios y las dudas que se tenga en el proceso de la ayuda del PNVR, mejorar 
la calidad de vida igualitaria para todos los pobladores. 
Como se pudo observar en la tesis de Novitasari (2015) donde el autor 
determinó que circunstancias son necesarias para lograr una calidad adecuada de 
vida, esto en relación con el medio ambiente, donde se realizó una medición entre 
las dimensiones de la calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la 
republica de indonesia entre los años 2010-2013, llegando a la conclusión que la 
influencia de las dimensiones de calidad ambiental influye proporcionalmente en la 
calidad de vida humana, puesto que este se encuentra muy presente en las 
actividades que suelen realizarse día a día, por ejemplo que al consumir los 
servicios que la calidad ambiental ofrece a las personas, el consumo de agua limpia 
tiene una gran relevancia en el aumento de la calidad de vida humana, puesto que 
beneficia significativamente su salud. Hemos podido visualizar la concordancia que 
esta investigación guarda con el presente estudio, en donde nuestra hipótesis 
señala que el PNVR tiene relación significativa con la calidad de vida en la población 
de la Región Junín, 2021. La cual presenta una relación alta por el resultado 0.895, 
el cual por estar cerca la numero 1 es interpretado como alta. además el PNVR 
brinda las comodidades que hacen falta en dicho pueblo, el siendo previamente 
estudiados mejorara la calidad de vida de las personas. 
De acuerdo con la publicación de la autora McInerney (2015), donde indica 
que la calidad de vida puede evaluarse por medio de conclusiones 
multidimensionales, que tienen en consideración tanto factores personales como 
las medidas de salud conservadores en base a la mortalidad y supervivencia. 
Además, se determinó que existe una mejora en la calidad de vida de los pacientes 
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que reciben un tratamiento de quimioterapia. Se ha podido observa que el PNVR y 
la calidad de vida tiene relación, en donde el resultado es 0,895 el cual por estar 
cercano al número 1, se evidencia como una correlación alta. Siendo así que PNVR 
mediante la ayuda que brinda con las viviendas, mejora la calidad de vida y evita 
posibles enfermedades a futuro a los pobladores que se le hizo entrega de la 
vivienda. 
Es necesario que la implicancia de la PNVR sea la adecuada, ante la 
aportación de la investigación para la verificación de hipótesis planteadas, se pudo 
evidenciar que los beneficiarios del proyecto público lograron evitar contraer 
enfermedades, las cuales se centran en el surgimiento de malestares físicos e 
internos, como la gripe crónica, infecciones respiratorias, neumonía, presentación 
de la anemia y una desnutrición clara.  
Muy aparte de ello, las condiciones físicas negativas como el surgimiento de 
enfermedades no solo son reacciones negativas ante la inexistencia de recursos 
claves para evitar el daño en la población, sino también la producción agrícola o la 
muerte del conjunto vacuno, aquellos componentes que son esenciales y 














Se pudo observar de manera científica mediante la correlación de Spearman, que 
el Programa Nacional de       Vivienda Rural se relaciona de manera significativa 
con la calidad de vida en la Población de la Región de       Junín, 2021. 
Teniendo como resultado 0.895 el cual por estar cerca al número 1 se puede 
interpretar que       existe una correlación alta. Siendo así que por el resultado 
se puede concluir que el Programa Nacional de       Vivienda Rural tiene 
relación alta con la calidad de vida de los pobladores, en donde este programa con 
beneficia de manera óptima la calidad de vida si ejecutan el trabajo en la población 
de Junín, 2021. 
Segunda: 
Se determinó que el confort térmico se relaciona de manera positiva con la calidad 
de vida, ya que empleándose la correlación de Spearman se pudo identificar 
mediante el resultado 0,810, que por estar cercano al número 1 este se interpreta 
que existe relación alta. Además, en donde el 100% de encuestados de la población 
de Junín, indicaron que existe un nivel alto de confort térmico, permitiéndole tener 
una mejora calidad de vida en sus viviendas. 
Tercera: 
Se identificó que la infraestructura tiene relación amplia con la calidad de vida, 
siendo identificado mediante la correlacionad de Spearman, la cual señalo el 
resultado de 0,830, interpretándolo por la cercanía al número 1 como que es una 
relación alta. Además, identificando en los resultados de las encuestas, en donde 
el 82% señalo que hay un nivel alto en las infraestructuras del Programa de 
Vivienda Rural, la cual permite que las personas vivan en una mejor cálida de vida 
con la infraestructura brindadas. 
Cuarta: 
Identificándose mediante la correlación de Spearman que la participación de los 
beneficiarios y calidad de      vida tiene relación, ya que se obtuvo el resultado de 
0.790, el cual por estar cerca al número 1, se interpreta que hay una correlación 
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alta. Identificando mediante los resultados de las encuestas, en donde el 82% indico 
que hay un nivel alto en la participación de beneficiarios; siendo así que mediante 
la relación beneficia de manera amplia a los más necesitados. 
Quinta: 
Se observa mediante los resultados que se obtuvo de la correlación de Spearman 
de la variable cumplimiento del cronograma y calidad de vida, indico un 0.800, la 
cual por estar cercano al número 1, señala que hay una relación alta. Además, 
mediante los resultados obtenidos de las encuestas que se aplicaron a la población, 
en donde señala el 100% señalo que existe un nivel alto en el cumplimiento del 
cronograma. Siendo así que el cronograma influye en la calidad de vida de los 
pobladores. 
Sexta: 
Se identifico que la variable buen uso de la vivienda y calidad de vida tiene relación, 
la cual mediante la correlación de Spearman en donde se obtuvo 0.760, en donde 
por estar cercano al número 1, se reconoce como un nivel alto. Además, en los 
resultados obtenidos de las encuestas, se observó que el 100% indico que hay un 
nivel alto en el buen uso de la vivienda, siendo esto que el buen uso de la vivienda 




Se sugiere que el Programa Nacional de Vivienda Rural puede mejorar la calidad 
de vida en un total aspecto, ya que este permite mejorar las infraestructuras del 
hogar, debiéndose estudiar de manera amplia un total beneficio a la población más 
afectada por las condiciones precarias de su vivienda. Además, que este programa 
puede aliarse con mayores entidades, la cual deben tener el objetivo principal de 
brindar ayuda económica con la disposición de materiales. 
Segunda: 
Se recomienda las autoridades del Programa Nacional de Vivienda Rural, estudie 
de mejor forma las herramientas y estrategia que usaran para que la vivienda tenga 
un confort térmico adecuado, en donde la familia pueda sentirse cómoda y 
satisfecha con su hogar, sin tener problemas a futuro. 
Tercera: 
Respecto a la infraestructura que maneja este programa, el cual se piensa brindar 
a los pobladores necesitados, debe ser estudiada por especialistas ya que existe 
materiales que no favorecen a la mejora de calidad de vida para los pobladores, en 
donde la finalidad es poder brindarles un servicio completo a estas personas, 
permitiéndole tener una adecuada infraestructura que no causara problemas a 
futuro. 
Cuarta: 
Respecto a la participación de los beneficiarios, el programa debe motivar e 
incentivar a los pobladores a comunicarse libremente, en donde se pueda escuchar 
los reclamos, propuestas y posibles estrategias las cuales ellos que están más 
cercana a la realidad que viven, pueden contarlo con mayor facilidad; permitiendo 
que el programa identifique las carencias de las personas con mayor facilidad y 
este pueda ayudarlos. 
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Quinta: 
El Programa Nacional de Vivienda Rural deben establecer un cronograma en donde 
estos puedan cumplirlos en una fecha establecida, siendo así que los pobladores 
se preparen para tener este beneficio lo más pronto posible. Además, que este 
programa nacional debe establecer estrategias y adquirir mayor ayuda en donde 
para la ejecución instantánea del proyecto. 
Sexta: 
Por último, las entidades relacionadas al Programa Nacional de Vivienda Rural 
deben establecerles reglas y estrategias las cuales permitan cuidar de manera 
adecuada su vivienda, siendo así que le darán un buen uso, por el cual fue 
establecido y entregado a las personas más necesitadas. Además, que, brindando 
las charlas con información necesaria para un uso adecuado de la vivienda, 
personas mejoraran su calidad de vida y estén más satisfechos. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:  
Mag. Arq. David Bruno Zevallos GUadalupe 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Pos 
Grado en Gestión Pública de la UCV, en la sede Lima Norte., promoción 2021, 
aula Virtual, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optare 
el grado de Magister. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Programa Nacional de 
Vivienda Rural en la calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021. 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Matriz de categorización y subcategorías. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente, 
   Br. Caldas Borja, Lourdes Emilia 
DNI: 09918021 
ANEXO 03 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL 




Confort térmico Si No Si No Si No 
1 
¿Los especialistas del 
PNVR verifican la 
temperatura fuera de la 
vivienda? 
x x x 
2 
¿Los especialistas del 
PNVR verifican la 
temperatura dentro de la 
vivienda? 
x x x 
3 
¿La vivienda del PNVR 
contribuye en la 
disminución de 
enfermedades 
respiratorias de la 
población? 
x x x 
4 
¿Los ambientes de la 
vivienda del PNVR se 
encuentran totalmente 
cerrados y le permite 
sentirse abrigado? 
x x x 
5 
¿Las ventanas de su 
vivienda del PNVR 
permiten regular la 
temperatura? 
x x x 
6 
¿Las ventanas de su 
vivienda del PNVR 
permiten que Ud. este 
protegido contra el frio? 
x x x 
Infraestructura Si No Si No Si No 
7 
¿La vivienda del PNVR 
es sismo resistente? 
x x x 
8 
¿La vivienda del PNVR 
brinda privacidad a cada 
uno de los miembros de 
su familia? 
x x x 
9 
¿La distribución de la 
vivienda del PNVR le 
brinda comodidad y 
seguridad? 
x x x 
10 
¿Su vivienda fue 
construida conforme al 
expediente técnico? 
x x x 
11 
¿Los especialistas del 
PNVR le informan sobre 
los procedimientos de 
construcción? 
x x x 
12 
¿Ud. constata que los 
procedimientos de 
construcción de su 
vivienda se lleven a cabo 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
expediente técnico? 
x x x 
Participación de 
beneficiarios 
Si No Si No Si No 
13 
¿En el núcleo ejecutor 
existe la presencia de una 
dama de su comunidad? 
x x x 
14 
Las funciones 
administrativas de los 
núcleos ejecutores, ¿Se 
desarrolla 
correctamente? 
x x x 
15 
¿Ud. participa 
activamente en las 
reuniones o 
capacitaciones que 
organiza el PNVR? 
x x x 
16 
¿Ud. participa en la 
fiscalización de los 
proyectos del PNVR? 
x x x 
 
17 
¿Ud. como beneficiario 
directo del PNVR 
contribuye con opiniones, 
comentarios y/o 
sugerencias a los 










Si No Si No Si No  
18 
¿La construcción de la 
vivienda inicia con el acta 
de inicio? 
x  x  x   
19 
¿La construcción de la 
vivienda termina en el 
tiempo programado? 
x  x  x   
20 
¿Los representantes del 
núcleo ejecutor del 
participan en las compras 
de materiales para la 
construcción de la 
vivienda?  
x  x  x   
21 
¿Ud. verifica los 
materiales para la 
construcción de la 
vivienda? 
x  x  x   
22 
¿El núcleo ejecutor 
cumple con los pagos 
establecidos en las 
fechas indicadas a los 
trabajadores de las 
viviendas? 
x  x  x   
 Buen uso de vivienda Si No Si No Si No  
23 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el 
contenido del expediente 
técnico? 
x  x  x   
24 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el 
beneficio de las viviendas 
del proyecto? 
x  x  x   
25 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el uso 
x  x  x   
adecuado de las 
viviendas? 
26 
¿La construcción de su 
vivienda le brinda, 
seguridad y confort? 
x x x 
27 
¿La vivienda contribuye 
en su calidad de vida? 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X ] Aplicable después de 
corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mag. Arq. David Bruno Zevallos 
Guadalupe DNI: 20015041 
Especialidad del validador:  Maestro en Gestión Pública 
 Lima, 28 de junio del 2021 
   ------------------------------------------ 
Maestro en Gestión Pública 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: CALIDAD 
DE VIDA 




Bienestar físico Si No Si No Si No 
1 
¿La vivienda entregada 
por el PNVR le brinda la 
protección que usted 
necesita? 
x x x 
2 
¿Siente que está seguro 
con su familia en la 
vivienda? 
x x x 
3 
¿Su familia se siente 
cómoda en la vivienda 
entregada por el PNVR?  
x x x 
4 
¿La vivienda le permite el 
descanso adecuado a 
usted y su familia? 
x x x 
5 
¿Ha presentado algún 
problema de salud usted 
o algún miembro de su
familia a partir del uso de
la vivienda?
x x x 
Bienestar emocional Si No Si No Si No 
6 
¿La vivienda le ha dado le 
da tranquilidad a usted y 
su familia? 
x x x 
7 
¿La vivienda le ha 
incentivado a proyectar 
un futuro crecimiento en 
su vivienda? 
x x x 
8 
¿Descansa 
cómodamente en la 
vivienda? 
x x x 
 
9 
¿Considera que la 

















 Inclusión social Si No Si No Si No  
11 
¿Se siente incluido por su 
comunidad a partir de 
haber sido beneficiado 








¿La participación en la 
elaboración de adobes y 
otros aportes para la 
ejecución de su vivienda 
le ha permitido 
identificarse con el 
PNVR? 
x  x  x   
13 
¿Se siente identificado 
con su comunidad por 
haber sido beneficiario? 
x  x  x   
 Desarrollo personal Si No Si No Si No 
 
14 
¿Aprendió alguna técnica 
constructiva sobre adobe 



















¿Ha profundizado los 
conocimientos en 
construcción con adobe a 









¿Siente que ha logrado 
desarrollarse 
personalmente a partir de 
haber obtenido el 







 Bienestar material Si No Si No Si No  
18 
¿Cree que su condición 
económica ha mejorado 
con el beneficio de la 
vivienda? 
x x x 
19 
¿Su familia está más 
cómoda?  
x x x 
20 
¿La vivienda le brinda 
protección necesaria 
para afrontar las 
inclemencias del clima? 
x x x 
21 
¿El ser propietario de la 
vivienda le brinda 
satisfacción personal y 
familiar? 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X ] Aplicable después de 
corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mag. Zevallos Guadalupe, David 
Bruno                  DNI:20015041 
Especialidad del validador:  Maestra en Gestión Pública 
 Lima, 28 de junio del 2021 
   ------------------------------------------ 
Zevallos Guadalupe, David Bruno 
Maestra en Gestión Pública 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: 
Mag. Quiñones Li, Aura Elisa 
 Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Pos 
Grado en Gestión Pública de la UCV, en la sede Lima Norte., promoción 2021, 
aula Virtual, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optare 
el grado de Magister.  
El título nombre del proyecto de investigación es: Programa Nacional de 
Vivienda Rural en la calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021  
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa.  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
• Carta de presentación.
• Matriz de categorización y subcategorías.
• Certificado de validez de contenido de los instrumentos
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
Lourdes Emilia Caldas Borja 
DNI 09918021 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL 
  





Confort térmico Si No Si No Si No  
1 
 
¿Los especialistas del 
PNVR verifican la 









¿Los especialistas del 
PNVR verifican la 









¿La vivienda del PNVR 
contribuye en la 
disminución de 
enfermedades 









¿Los ambientes de la 
vivienda del PNVR se 
encuentran totalmente 









¿Las ventanas de su 
vivienda del PNVR 









¿Las ventanas de su 
vivienda del PNVR 
permiten que Ud. este 
protegido contra el frio? 
x  x  x   
 Infraestructura Si No Si No Si No  
7 
¿La vivienda del PNVR 








¿La vivienda del PNVR 
brinda privacidad a cada 









¿La distribución de la 








brinda comodidad y 
seguridad? 
10 
¿Su vivienda fue 









¿Los especialistas del 
PNVR le informan sobre 









¿Ud. constata que los 
procedimientos de 
construcción de su 
vivienda se lleven a cabo 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
expediente técnico? 
x  x  x   
 Participación de 
beneficiarios 
Si No Si No Si No  
13 
¿En el núcleo ejecutor 
existe la presencia de una 









administrativas de los 












activamente en las 
reuniones o 
capacitaciones que 








¿Ud. participa en la 
fiscalización de los 








¿Ud. como beneficiario 
directo del PNVR 
contribuye con opiniones, 
comentarios y/o 
sugerencias a los 










Si No Si No Si No  
18 
¿La construcción de la 
vivienda inicia con el acta 
de inicio? 
x  x  x   
19 
¿La construcción de la 
vivienda termina en el 
tiempo programado? 
x x x 
20 
¿Los representantes del 
núcleo ejecutor del 
participan en las compras 
de materiales para la 
construcción de la 
vivienda?  
x x x 
21 
¿Ud. verifica los 
materiales para la 
construcción de la 
vivienda? 
x x x 
22 
¿El núcleo ejecutor 
cumple con los pagos 
establecidos en las 
fechas indicadas a los 
trabajadores de las 
viviendas? 
x x x 
Buen uso de vivienda Si No Si No Si No 
23 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el 
contenido del expediente 
técnico? 
x x x 
24 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el 
beneficio de las viviendas 
del proyecto? 
x x x 
25 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el uso 
adecuado de las 
viviendas? 
x x x 
26 
¿La construcción de su 
vivienda le brinda, 
seguridad y confort? 
x x x 
27 
¿La vivienda contribuye 
en su calidad de vida? 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X ] Aplicable después de 
corregir [  ] No aplicable [ ] 
Mag. Quiñones Li, Aura Elisa 
DNI:07721447     
Especialidad del validador:  Maestra en Gestión Pública 
 Lima, 28 de junio del 2021 
Maestra en Gestión Pública 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: CALIDAD 
DE VIDA 




Bienestar físico Si No Si No Si No 
1 
¿La vivienda entregada 
por el PNVR le brinda la 
protección que usted 
necesita? 
x x x 
2 
¿Siente que está seguro 
con su familia en la 
vivienda? 
x x x 
3 
¿Su familia se siente 
cómoda en la vivienda 
entregada por el PNVR?  
x x x 
4 
¿La vivienda le permite el 
descanso adecuado a 
usted y su familia? 
x x x 
5 
¿Ha presentado algún 
problema de salud usted 
o algún miembro de su
familia a partir del uso de
la vivienda?
x x x 
Bienestar emocional Si No Si No Si No 
6 
¿La vivienda le ha dado le 
da tranquilidad a usted y 
su familia? 
x x x 
7 
¿La vivienda le ha 
incentivado a proyectar 
un futuro crecimiento en 
su vivienda? 













¿Considera que la 

















 Inclusión social Si No Si No Si No  
11 
¿Se siente incluido por su 
comunidad a partir de 
haber sido beneficiado 








¿La participación en la 
elaboración de adobes y 
otros aportes para la 
ejecución de su vivienda 
le ha permitido 
identificarse con el 
PNVR? 
x  x  x   
13 
¿Se siente identificado 
con su comunidad por 
haber sido beneficiario? 
x  x  x   
 Desarrollo personal Si No Si No Si No 
 
14 
¿Aprendió alguna técnica 
constructiva sobre adobe 



















¿Ha profundizado los 
conocimientos en 
construcción con adobe a 









¿Siente que ha logrado 
desarrollarse 
personalmente a partir de 
haber obtenido el 







Bienestar material Si No Si No Si No 
18 
¿Cree que su condición 
económica ha mejorado 
con el beneficio de la 
vivienda? 
x x x 
19 
¿Su familia está más 
cómoda?  
x x x 
20 
¿La vivienda le brinda 
protección necesaria 
para afrontar las 
inclemencias del clima? 
x x x 
21 
¿El ser propietario de la 
vivienda le brinda 
satisfacción personal y 
familiar? 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X ] Aplicable después de 
corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador:    Mag. Quiñones Li, Aura Elisa 
Mag. Quiñones Li, Aura Elisa 
DNI:07721447     
 Lima, 28 de junio del 2021 
Maestra en Gestión Pública 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: 
Mag. Yong Espino, Fernando Wilder 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Pos 
Grado en Gestión Pública de la UCV, en la sede Lima Norte., promoción 2021, 
aula Virtual, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optare 
el grado de Magister. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Programa Nacional de 
Vivienda Rural en la calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021. 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Matriz de categorización y subcategorías.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de
usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente, 
   Br. Caldas Borja, Lourdes Emilia 
DNI: 09918021 
ANEXO 03 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL 




Confort térmico Si No Si No Si No 
1 
¿Los especialistas del 
PNVR verifican la 
temperatura fuera de la 
vivienda? 
x x x 
2 
¿Los especialistas del 
PNVR verifican la 
temperatura dentro de la 
vivienda? 
x x x 
3 
¿La vivienda del PNVR 
contribuye en la 
disminución de 
enfermedades 
respiratorias de la 
población? 
x x x 
4 
¿Los ambientes de la 
vivienda del PNVR se 
encuentran totalmente 
cerrados y le permite 
sentirse abrigado? 
x x x 
5 
¿Las ventanas de su 
vivienda del PNVR 
permiten regular la 
temperatura? 
x x x 
6 
¿Las ventanas de su 
vivienda del PNVR 
permiten que Ud. este 
protegido contra el frio? 
x x x 
Infraestructura Si No Si No Si No 
7 
¿La vivienda del PNVR 
es sismo resistente? 
x x x 
8 
¿La vivienda del PNVR 
brinda privacidad a cada 
uno de los miembros de 
su familia? 
x x x 
9 
¿La distribución de la 
vivienda del PNVR le 
brinda comodidad y 
seguridad? 
x x x 
10 
¿Su vivienda fue 
construida conforme al 
expediente técnico? 
x x x 
11 
¿Los especialistas del 
PNVR le informan sobre 
los procedimientos de 
construcción? 
x x x 
12 
¿Ud. constata que los 
procedimientos de 
construcción de su 
vivienda se lleven a cabo 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
expediente técnico? 
x x x 
Participación de 
beneficiarios 
Si No Si No Si No 
13 
¿En el núcleo ejecutor 
existe la presencia de una 
dama de su comunidad? 
x x x 
14 
Las funciones 
administrativas de los 
núcleos ejecutores, ¿Se 
desarrolla 
correctamente? 
x x x 
15 
¿Ud. participa 
activamente en las 
reuniones o 
capacitaciones que 
organiza el PNVR? 
x x x 
16 
¿Ud. participa en la 
fiscalización de los 
proyectos del PNVR? 
x x x 
 
17 
¿Ud. como beneficiario 
directo del PNVR 
contribuye con opiniones, 
comentarios y/o 
sugerencias a los 










Si No Si No Si No  
18 
¿La construcción de la 
vivienda inicia con el acta 
de inicio? 
x  x  x   
19 
¿La construcción de la 
vivienda termina en el 
tiempo programado? 
x  x  x   
20 
¿Los representantes del 
núcleo ejecutor del 
participan en las compras 
de materiales para la 
construcción de la 
vivienda?  
x  x  x   
21 
¿Ud. verifica los 
materiales para la 
construcción de la 
vivienda? 
x  x  x   
22 
¿El núcleo ejecutor 
cumple con los pagos 
establecidos en las 
fechas indicadas a los 
trabajadores de las 
viviendas? 
x  x  x   
 Buen uso de vivienda Si No Si No Si No  
23 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el 
contenido del expediente 
técnico? 
x  x  x   
24 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el 
beneficio de las viviendas 
del proyecto? 
x  x  x   
25 
¿El PNVR informa a los 
núcleos ejecutores y/o 
población sobre el uso 
x  x  x   
adecuado de las 
viviendas? 
26 
¿La construcción de su 
vivienda le brinda, 
seguridad y confort? 
x x x 
27 
¿La vivienda contribuye 
en su calidad de vida? 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X ] Aplicable después de 
corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador:    Mag. Yong Espino, Fernando Wilder 
DNI 20015045 
Especialidad del validador:  Maestro en Gestión Pública 
 Lima, 28 de junio del 2021 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: CALIDAD 
DE VIDA 




Bienestar físico Si No Si No Si No 
1 
¿La vivienda entregada 
por el PNVR le brinda la 
protección que usted 
necesita? 
x x x 
2 
¿Siente que está seguro 
con su familia en la 
vivienda? 
x x x 
3 
¿Su familia se siente 
cómoda en la vivienda 
entregada por el PNVR?  
x x x 
4 
¿La vivienda le permite el 
descanso adecuado a 
usted y su familia? 
x x x 
5 
¿Ha presentado algún 
problema de salud usted 
o algún miembro de su
familia a partir del uso de
la vivienda?
x x x 
Bienestar emocional Si No Si No Si No 
6 
¿La vivienda le ha dado le 
da tranquilidad a usted y 
su familia? 
x x x 
7 
¿La vivienda le ha 
incentivado a proyectar 
un futuro crecimiento en 
su vivienda? 
x x x 
8 
¿Descansa 
cómodamente en la 
vivienda? 
x x x 
9 
¿Considera que la 
iluminación y color es 
adecuada? 
x x x 
10 
¿Se siente satisfecho con 
la vivienda 
x x x 
Inclusión social Si No Si No Si No 
11 
¿Se siente incluido por su 
comunidad a partir de 
haber sido beneficiado 
con la vivienda? 
x x x 
12 
¿La participación en la 
elaboración de adobes y 
otros aportes para la 
ejecución de su vivienda 
le ha permitido 
identificarse con el 
PNVR? 
x x x 
13 
¿Se siente identificado 
con su comunidad por 
haber sido beneficiario? 
x x x 
Desarrollo personal Si No Si No Si No 
14 
¿Aprendió alguna técnica 
constructiva sobre adobe 
en la etapa de 
construcción? 
x x x 
15 ¿Participó activamente 
del proceso constructivo 
x x x 
16 
¿Ha profundizado los 
conocimientos en 
construcción con adobe a 
partir de haber sido 
beneficiario? 
x x x 
17 
¿Siente que ha logrado 
desarrollarse 
personalmente a partir de 
haber obtenido el 
beneficio de la vivienda? 
x x x 
Bienestar material Si No Si No Si No 
18 
¿Cree que su condición 
económica ha mejorado 
con el beneficio de la 
vivienda? 
x x x 
19 
¿Su familia está más 
cómoda?  
x x x 
20 
¿La vivienda le brinda 
protección necesaria 
para afrontar las 
inclemencias del clima? 
x x x 
21 
¿El ser propietario de la 
vivienda le brinda 
satisfacción personal y 
familiar? 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X ] Aplicable después de 
corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador:    Mag. Yong Espino, Fernando Wilder 
DNI 20015045 
Especialidad del validador:  Maestra en Gestión Pública 
 Lima, 28 de junio del 2021 
ANEXO 04 
Ficha técnica del instrumento y definición conceptual de la variable 
“Programa Nacional de Vivienda Rural” 
Es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, 
que está bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. (Programa de 
Vivienda Rural, 2015) 
Instrumento 
 Ficha técnica de la variable independiente: Programa Nacional de
Vivienda Rural
 Nombre: Cuestionario del PNVR
 Autor: Lourdes Emilia Caldas Borja
 Año: 2021
 Objetivo: : Determinar la relación de la participación de beneficiarios en la
calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021.
 Contenido: El cuestionario consta de 27 preguntas, contempla cinco (5)
dimensiones denominadas: confort térmico, conformada por seis (6) ítems;
infraestructura, conformada por seis (6) ítems; participación de beneficiarios,
conformada por cinco (5) ítems; cumplimiento del cronograma, conformada
por cinco (5) ítems; buen uso de vivienda, conformada por cinco (5) ítems.
 Escala: Para esta investigación se empleará la escala de Likert (Nunca, Casi
nunca, A veces, Casi siempre, Siempre). En donde se tomará en cuenta el
valor de los ítems:
Nunca 1 punto 
Casi nunca 2 puntos 
A veces 3 puntos 
Casi siempre 4 puntos 
Siempre 5 puntos 
Ficha técnica del instrumento y definición conceptual de la variable 
“Calidad de vida” 
El concepto de calidad de vida está vinculado con las nociones de felicidad, 
bienestar, satisfacción, placer, plenitud, salud, desarrollo personal, entre otras. 
Desde una perspectiva ética, se pondrá el énfasis en la importancia de una vida 
plena. (Arias, 2017) 
Instrumento 
 Ficha técnica de la variable independiente: Calidad de vida
 Nombre: Cuestionario de la calidad de vida.
 Autor: Lourdes Emilia Caldas Borja
 Año: 2021
 Objetivo: Determinar la relación del Programa Nacional de Vivienda Rural
en la calidad de vida en la población de la Región Junín, 2021.
 Contenido: El cuestionario consta de 21 preguntas, contempla cinco (5)
dimensiones denominadas: Bienestar físico, conformada por cinco (5) ítems;
bienestar emocional, conformada por cinco (5) ítems; inclusión social,
conformada por tres (3) ítems; desarrollo personal, conformada por cuatro
(4) ítems; bienestar material, conformada por cuatro (4) ítems.
 Escala: Para esta investigación se empleará la escala de Likert (Nunca, Casi
nunca, A veces, Casi siempre, Siempre). En donde se tomará en cuenta el
valor de los ítems:
Nunca 1 punto 
Casi nunca 2 puntos 
A veces 3 puntos 
Casi siempre 4 puntos 
Siempre 5 puntos 
ANEXO 05 
CUESTIONARIO 
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL 
Estimado colaborador: Se efectúa la presente encuesta para fines exclusivos de un 
trabajo de investigación de Maestría. El cuestionario es anónimo, por lo que se 
solicita lea atentamente cada pregunta y responda con la mayor libertad y 
transparencia. 










¿Los especialistas del PNVR verifican la temperatura 
fuera de la vivienda? 
2 
¿Los especialistas del PNVR verifican la temperatura 
dentro de la vivienda? 
3 
¿La vivienda del PNVR contribuye en la disminución de 
enfermedades respiratorias de la población? 
4 
¿Los ambientes de la vivienda del PNVR se encuentran 
totalmente cerrados y le permite sentirse abrigado? 
5 
¿Las ventanas de su vivienda del PNVR permiten 
regular la temperatura? 
6 
¿Las ventanas de su vivienda del PNVR permiten que 









7 ¿La vivienda del PNVR es sismo resistente? 
8 
¿La vivienda del PNVR brinda privacidad a cada uno de 
los miembros de su familia? 
9 
¿La distribución de la vivienda del PNVR le brinda 
comodidad y seguridad? 
10 
¿Su vivienda fue construida conforme al expediente 
técnico? 
11 
¿Los especialistas del PNVR le informan sobre los 
procedimientos de construcción? 
12 
¿Ud. constata que los procedimientos de construcción 
de su vivienda se lleven a cabo de acuerdo a lo 
establecido en el expediente técnico? 









¿En el núcleo ejecutor existe la presencia de una dama 
de su comunidad? 
14 
Las funciones administrativas de los núcleos ejecutores, 
¿Se desarrolla correctamente? 
15 
¿Ud. participa activamente en las reuniones o 
capacitaciones que organiza el PNVR? 
16 
¿Ud. participa en la fiscalización de los proyectos del 
PNVR? 
17 
¿Ud. como beneficiario directo del PNVR contribuye con 
opiniones, comentarios y/o sugerencias a los 
especialistas del PNRV? 









¿La construcción de la vivienda inicia con el acta de 
inicio? 
19 
¿La construcción de la vivienda termina en el tiempo 
programado? 
20 
¿Los representantes del núcleo ejecutor del participan 
en las compras de materiales para la construcción de 
la vivienda? 
21 
¿Ud. verifica los materiales para la construcción de la 
vivienda? 
22 
¿El núcleo ejecutor cumple con los pagos establecidos 
en las fechas indicadas a los trabajadores de las 
viviendas? 









¿El PNVR informa a los núcleos ejecutores y/o 
población sobre el contenido del expediente técnico? 
24 
¿El PNVR informa a los núcleos ejecutores y/o 
población sobre el beneficio de las viviendas del 
proyecto? 
25 
¿El PNVR informa a los núcleos ejecutores y/o 
población sobre el uso adecuado de las viviendas? 
26 
¿La construcción de su vivienda le brinda, seguridad y 
confort? 
27 ¿La vivienda contribuye en su calidad de vida? 
CUESTIONARIO 
CALIDAD DE VIDA 
Estimado colaborador: Se efectúa la presente encuesta para fines exclusivos de un 
trabajo de investigación de Maestría. El cuestionario es anónimo, por lo que se 
solicita lea atentamente cada pregunta y responda con la mayor libertad y 
transparencia. 










¿La vivienda entregada por el PNVR le brinda la 
protección que usted necesita? 
2 
¿Siente que está seguro con su familia en la vivienda 
entregada? 
3 ¿Su familia se siente cómoda en la vivienda? 
4 
¿La vivienda entregada por el PNVR le permite el 
descanso adecuado a usted y su familia? 
5 
¿Ha presentado algún problema de salud usted o algún 
miembro de su familia a partir del uso de la vivienda? 









¿La vivienda le ha dado le da tranquilidad a usted y su 
familia? 
7 
¿La vivienda le ha incentivado a proyectar un futuro 
crecimiento? 
8 ¿Descansa cómodamente en la vivienda? 
9 
¿Considera que la iluminación y color de la vivienda es 
adecuada? 
10 ¿Se siente satisfecho con la vivienda? 









¿Se siente incluido por su comunidad a partir de haber 
sido beneficiado con la vivienda? 
12 
¿La participación en la elaboración de adobes y otros 
aportes para la ejecución de su vivienda le ha permitido 
identificarse con el PNVR? 
13 
¿Se siente identificado con su comunidad por haber sido 
beneficiario? 









¿Aprendió alguna técnica constructiva sobre adobe en 
la etapa de construcción? 
15 
¿Participó activamente del proceso constructivo de su 
vivienda? 
16 
¿Ha profundizado los conocimientos en construcción 
con adobe a partir de haber sido beneficiario? 
17 
¿Siente que ha logrado desarrollarse personalmente a 
partir de haber obtenido el beneficio? 








18 ¿Cree que su condición económica ha mejorado? 
19 ¿Su familia está más cómoda? 
20 
¿La vivienda brinda protección necesaria para afrontar 
las inclemencias del clima?  
21 
¿El ser propietario de la vivienda le brinda satisfacción 
personal y familiar? 
